Paleosuperficies permotriásicas asociadas al sistema epitermal Au-Ag Casposo, Cordillera Frontal, San Juan by Permuy Vidal, Conrado et al.
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Geología de los recursos minerales, rocas de aplicación y agrominerales
Geología, Presente y Futuro
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